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Design and Implementation of Expenses Allocation 




Informationization is more and more important after China's accession to the WTO. 
Information Industry is a new Economic growth point. Modern commercial banks overall 
cost management is a modern management methods. 
Domestic commercial banks in cost-sharing there are still many problems. For 
example, Cost center is not a scientific classification. Cost center support other cost centers 
is not properly reflected. Do not find the exact parameters of the sharing. Cost-sharing is 
not in sub-branches. 
According to above key points, we pay attention to the development of the Expenses 
Allocation system based on the ERPF.Expenses Allocation system can implement fully 
allocation, solution manual collection parameters and calculation requirements. System is 
mainly composed by the Factor Collecting Environment, Allocation Factors Interface and 
Allocation Calculator. Factor Collecting Environment is running by web model. Allocation 
Factors Interface is uploading parameters. Allocation Calculator is the core and complete 
Expenses Allocation. Iterative calculation of three times is from Cost Center to Line, from 
Support Line to Management Line, from Management to Product. 
Following the process of software development, we introduce the background of 
ERPF system, and then analyze the requirements, put forward the skeleton of design, 
discuss the design and implementation of modules including data acquirement, allocation 
model. Finally, we lay out the schemas for the system deployment. 
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第一章 绪 论 
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ERP（ Enterprise Resources Planning）是“企业（内部）资源计划”。ERPF（Enterprise 










































































额、账户数。费用分摊一般先分摊到部门，再分摊到产品。图 1.1 所示为 K3 系统的
分解流程。 
 











































































（1） 用分摊 K3 汇总系统的数据与总账传输系统的数据有一定的差异，主要的
原因在于分摊的数据源不完全，如工资和福利在 K3 分摊时，分摊的不是
费用科目，分摊的是应付工资或应付福利的借方、即实际发放的工资额；









































































本文共分为 6 个章节，各章节安排如下： 
第一章 绪论，介绍系统的研究背景和意义，ERPF 经费分解的现状及存在的问
题等，最后简述了本文的研究内容及特色； 
第二章 系统总体设计，分析 ERP 财务系统，并基于这一系统建设经费分解系
统的总体设计，同时进行了需求分析和经费分解系统的框架结构设计，
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第二章 商业银行中 ERP 财务系统的总体设计 
本章介绍了 ERPF 系统的总体规划和架构设计，对主要功能做了简单说明，阐述
了其中经费分解的核心位置和建设经费分解的重要性。接着对经费分解需求做了简要






































2.2 商业银行 ERPF 系统 
1. 商业银行 ERPF 系统框架 
ERPF 项目将在全新的 Oracle 应用产品套件的基础上，设计全行统一规范的会计





图 2.1 ERPF 应用架构 
资料来源：中国建设银行：《ERPF 技术设计汇报》[18]，2007 年 
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